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De veelzijdigheid van het publiek domein in ruimtelijk-fysieke zin wordt sterk bepaald door de
veelzijdigheid van het publiek domein in politiek-democratische zin.
De casus Mtinchen bewijst dat een agglomeratiegemeente van circa 1,3 miljoen inwoners 'bestuur
op niveau' kan leveren. De casus relativeert daarmee het belang van het begin jaren '90 gevormde
beleid om in Nederlandse grootstedelijke gebieden stadsregio's in te stellen.
Majoritaire en machtsconcentrerende systemen opereren vaak slagvaardig, maar daarmee niet per
se doeltreffend. ze kunnen snel toeslaan, maar daardoor ook snel misslaan.
De vraag waarom staten met een stroperige besluitvormingsstruktuur het vergelijkenderwijs goed
doen in termen van materiële welvaart en postmaterieel welzijn (denk aan Duitsland, Zwitserland
en Nederland) wordt ten onrechte niet beantwoord door critici van de stroperige staat.
Gezien de uiteenlopende staatstradities mag men verwachten dat het neo-institutionalisme in de
Angelsaskische bestuurswetenschappen uiteindelijk minder zal beklijven dan in de Rijnlandse
bestuurswetenschappen.
Een betekenisvolle analyse van bestuurlijke instituties vereist een multidimensionaal analysekader.
Kiezen voor één specifieke opvatting van instituties leidt tot een éénzijdige weergave van de insti-
tutionele werkeliikheid
Het idee van institutionele barrières is ten onrechte samen met het fasenmodel opgeruimd door
aanhangers van het garbnge cnn model van besluitvorming.
8 De betekenis van een tekst gaat niet alleen schuiven doordat mensen het gelezene in een andere
context interpreteren dan die waarin de schrijver de tekst plaatste (zie Van Twist, 1994), maar ook
omdat mensen halfgelezen tekstgedeelten met eigen argumenten vullen.
9 Een cursus fotografie leert meer over de contextualiteit en de multi-interpretabiliteit van de wer-
kelijkheid dan de gemiddelde cursus kennisleer.
10 Bi j  bouwplannen die het aangezicht van een stad drastisch kunnen veranderen moeten
gemeentebesturen (computer)tekeningen laten maken vanuit verschillende invalshoeken en onder
verschillende (weers)omstandigheden. Dit ter compensatie van het immer rooskleurige beeld dat
ingehuurde architecten schilderen.
11 Rotterdam is de echte culturele hoofdstad van Nederland, gezien de in deze stad diepgewortelde
cultuur van 'gewoon doen' en 'niet denken dat je belangrijker bent dan een ander'.
12 De creativiteit van groepen zal sterk toenemen als de regel ingeburgerd raakt dat degene die een
idee heeft het niet automatisch zelf hoeft uit te voeren.
1.3 Gezien de breed uitgemeten milieuvoordelen van de vijfde startbaan bij Schiphol is het onbegrij-
pelijk dat de Minister van vRoM niet meteen de bouw van een zesde en een zevende startbaan heeft
voorgesteld.
14 Het ceremonieel rond een academische promotie verklaart waarom veel gepromoveerden doen
alsof ze met hun werk getrouwd zijn.
